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Behorende bij het proefschrift
Speech perception with cochlear implants: improving the interface
1. Een functionele instelling van de spraakprocessor van een cochleair implantaat kan verkregen worden 
door één luidheidsbepaling op één elektrode contact te combineren met een populatie-gebaseerd 
profiel. (dit proefschrift)
2. De invloed van parameterinstellingen bij eCAP-metingen op de uitkomst hiervan moet eerst nog 
verder opgehelderd worden, voordat dergelijke metingen direct nut kunnen opleveren in de klinische 
praktijk. (dit proefschrift) 
3. Het oplopen van de stimulatieniveaus van cochleaire implantaten richting het basale gedeelte van de 
cochlea wordt veroorzaakt door anatomische factoren. (dit proefschrift)
4. Het gebruik van richtmicrofoons kan het spraakverstaan in ruis met cochleaire implantaten aanzienlijk 
verbeteren. (dit proefschrift)
5. De klinische effectiviteit van de elektrode-neurale interface bij cochleaire implantaten wordt niet 
alleen beïnvloed door de intrascalaire positie van de elektrode contacten ten opzichte van de modiolus 
in het mediaal-laterale vlak, maar ook door de positie in het vlak tussen de bodem van de gehoorgang 
en de lamina spiralis.
6. De grootste verbeteringen in resultaten met cochleaire implantaten zijn de laatste twee decennia niet 
bereikt door technische verbeteringen van de elektrodes.  
7. Hoewel de laagste stimulatiedrempels met intracochleaire elektroden verkregen lijken te worden bij 
het positioneren van de elektrode onder de lamina spiralis, zal dit in de praktijk moeilijk te realiseren 
zijn vanwege de wens tot het minimaliseren van insertietrauma. (Shepherd et al, Hear Res 1993; 66, 
108-120) 
8. Het is van groot klinisch belang om de oorzaken te achterhalen van de grote variabiliteit in 
spraakverstaan bij cochleair implantaat-gebruikers. (Blamey et al, Audiol Neurotol 2013;18:36–47)
9. Het is van belang uit te zoeken wat de exacte locatie is van de excitatie van neurale elementen door 
cochleaire implantaten. 
10. Bij de introductie van nieuwe implantaten zijn de veiligheid, werkzaamheid en lange-termijn effecten 
vaak onvoldoende bekend. (Moojen et al, Spine 2014; 39:2115-8) 
11. Naar analogie van de vlucht van ganzen geeft de V-vorm van stereocilia van de buitenste haarcellen op 
efficiënte wijze een lage weerstand tegen vloeistofstroming. 
12. Je kunt niet alles beredeneren: begrijpen is een gevoel.
13. Als de arts patiënten altijd zo zou behandelen, zoals hij zelf behandeld zou willen worden, zou de zorg 
er vaak anders uitzien.
